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一、引言
从长的历史时段来看, 中国经济在 20 世纪 80 年代的增
长,归因于改革的动力, 即通过激励方式的改革, 激发了过去


























企业。目前跨国公司控制着世界生产的 1/ 3, 国际贸易的 2/
3, 对外直接投资的 3/ 4, 跨国公司内部的技术转移占全球技
术转移的 4/ 5。在全球化的背景下, 中国要在世界激烈的竞
争中拥有一席之地, 必须发展大企业。
2. 大企业是技术创新的主导






















能, 在老产品的 干 中,这些员工相应地产生了 学 新技术的
机会。新经济不同于工业化之处主要在于, 它的技术创新不



































在 2004 中国年度管理大会主题论坛 ! ! ! 中国民营企业
能做大吗 上慧聪集团 CEO郭凡生有这样一段话: 中国企业
能不能做大从两个角度来看,第一民营企业的总体能不能做
大,第二在总体的情况下, 作为个体能不能做大%%国营企业




就业的不足 20% ,从就业的角度讲, 从社会发展的角度讲, 民
营企业已经做得非常大, 不然我们把石油放开,电信放开, 我
不信民营企业做不过国企,所以从这个角度讲, 中国今天可以















国民待遇的给予与政策保护。在 非公 36 条 出来以前,
在名份上民营企业享受的是次国民待遇, 有学者做到调查广
东 2003 年在市场准入方面: 80多个领域里头, 国营都可进, 外




的时候买单, 而国营企业却有 包饺子待款 之类的待遇。 非
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